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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Los Derechos de Niñ@s y Adolescentes en
territorio.




El presente proyecto propone dar continuidad al proyecto acreditado y subsidiado, año
2013 “Ejerciendo nuestros derechos. Promoviendo los derechos de jugar y aprender”. 
A través del trabajo realizado en la ONG Recrearte, visibilizamos e intervenimos en variadas
situaciones de niñ@s y adolescentes con sus derechos vulnerados. Desde allí se inició un
trabajo en red con instituciones de la zona para propiciar actividades de promoción de
derechos y focalizar las tareas sobre las diversas situaciones. 
A partir de este espacio generado, en este nuevo proyecto se acompañará las trayectorias
de l@s niñ@s y adolecentes desde tres perspectivas: fortaleciendo las actividades a través de
la red comunitaria, brindando talleres en las instituciones educativas de la zona y
potenciando las actividades que se desarrollan en la ONG. 
Considerando que las temáticas ambientales son un factor de preocupación en la
comunidad, se propone trabajar con las familias como una estrategia de mejora de su
calidad de vida. Nos planteamos hacer partícipes a las familias de un proceso educativo
conformado por diversos talleres en los cuales se apunte a valorizar toda forma de vida,
concientizar acerca de la importancia de los derechos humanos y ambientales teniendo en




Línea temática Desarrollo Social
Unidad ejecutora Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Facultad de Psicología
Destinatarios
Destinatarios Directos: Comunidad del Barrio Martin Fierro City Bell. 
Se trabajará con Niños Niñas y Adolescentes y sus familias, que concurren a las actividades
que se desarrollan en la ONG. 
La mayoría de las viviendas del barrio “Martin Fierro” donde está enclavada la ONG son
precarias, muchas de ellas, de dimensiones reducidas y sin acceso a los servicios básicos;
por la escasa infraestructura del barrio se di culta el acceso a los servicios que ofrece todo
núcleo urbano (salud, educación, recreación, esparcimiento). 
La vinculación con el mundo del trabajo se da mayormente en relaciones de precarización
laboral y empleo informal. 
Asimismo parte de las actividades serán destinadas a la población escolar de las
instituciones de la zona.
Destinatarios Indirectos: Referentes de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de la zona, y en general la comunidad del barrio 
Estudiantes que intervienen de distintas facultades, que aprovecharán esta experiencia
como aplicación de sus conocimientos, y trabajo participativo con la comunidad,
impulsando su formación como extensionistas.
Localización geográ ca
Barrio Martin Fierro City Bell de la ciudad de La Plata. 
Algunas actividades se realizarán en la ONG Recrearte, sita en la Calle 448 entre 31 y 31 bis.
Asimismo otras actividades se desplegarán en las instituciones co partícipes, tales como las
escuelas, Centro de Salud y Centro de Prevención de Adicciones.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, rati cada en 1994, adquiere
jerarquía constitucional y como correlato se dictaron las leyes: Nacional 26.601 y Provincial
13298. Este marco jurídico reconoce a niñ@s y adolescentes como sujetos de derecho e
imprime un giro en las maneras de percibir y actuar en relación con la infancia por parte del
estado y la sociedad. Siendo la niñez y la adolescencia momentos fundamentales de la
constitución subjetiva, resulta primordial aportar a los adultos referentes la formación
necesaria para que l@s niñ@s puedan acceder al conocimiento y al ejercicio de sus derechos. 
La ley provincial dispone de diferentes dispositivos de participación comunitaria,
reconociendo a las instituciones un rol fundamental en la resolución de problemática, al
armado de redes de corresponsabilidad y la aplicación de las políticas públicas; pero estas no
siempre son llevadas a cabo en la práctica. Es necesario generar ámbitos que abonen al
abordaje integral de la niñez, y donde se ponga en cuestión y discusión las prácticas y miradas
que la atraviesan. 
Much@s niñ@s de la zona presentan di cultades en sus aprendizajes, su asistencia a la escuela
es discontinua, tampoco acuden a otros centros de recreación. Si bien la oferta de espacios de
talleres son brindados por la ONG, muchas veces no acceden a ellos, ya que algunas familias
no lo entienden como prioritario. 
Gracias al proyecto ejecutado en el año 2014 se inició un trabajo en red con instituciones de la
zona, visibilizando las situaciones de mayor vulnerabilidad y propiciando actividades de
promoción de derechos. Todo ello nos impulsa a profundizar esta línea de trabajo. 
Considerando a las temáticas ambientales como un factor de preocupación en la comunidad,
se propone abordar con las familias el trabajo de la tierra, ponderar el reciclado de los
residuos orgánicos en el marco de la soberanía alimentaria, estrategia de mejora de calidad de
vida. Se plantea hacer partícipes a las familias de un proceso educativo conformado por
diversos talleres en los cuales se apunta a valorizar toda forma de vida, concientizar acerca de
la importancia de la mejora de la salud. De esta forma, se propone incorporar elementos de la
huerta, a  n de promover la instalación de huertos y/o la incorporación de algunos cultivos en
los terrenos del barrio y en las escuelas. Se promoverá así la autosu ciencia alimentaria y una
dieta más equilibrada y rica en vitaminas y minerales.
Objetivo General
-Sostener y fortalecer el trabajo en red con referentes de las distintas instituciones que
abordan las temáticas de niños/as, adolescentes y familias a  n de generar el reconocimiento
de las fortalezas vinculares/sociales.
-Generar espacios de habilitación para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer
ampliamente sus derechos a través de la promoción de lazos sociales válidos en un área
geográ ca altamente vulnerable.
-Conformar un espacio de contención y aprendizaje, revalorizando a través de las actividades
ambientales la promoción y protección de los derechos humanos y ambientales.
-Capacitar y poner en práctica a través de actividades corresponsables a las y los estudiantes
extensionistas en el marco del Paradigma de Promoción y Protección.
-Difundir la ley 13.298 de Promoción y Protección de Derechos y otras leyes importantes para
generar mejor calidad de vida en situaciones de vulnerabilidad
Objetivos Especí cos
-Propiciar un espacio de expresión donde se revalorice la palabra y la creatividad de los
niños/as y adolescentes, empoderándolos como sujetos críticos. -Sostener y generar
nuevas redes de corresponsabilidad entre las instituciones de la zona para así articular
con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. -Visibilizar en la
comunidad ampliada la situación de los niños/as y adolescentes con sus derechos
vulnerados, promoviendo al compromiso e intervención. -Hacer partícipes a las familias
de un proceso educativo conformado por diversos talleres en los cuales se apunta a
valorizar toda forma de vida, concientizar acerca de la importancia de los derechos
ambientales. -Promover la autosu ciencia alimentaria y la conciencia ambiental a través
de la incorporación de huertas agroecológicas en los terrenos de los integrantes de la
comunidad -Relevar, a partir del análisis de las intervenciones, la pertinencia de los
nuevos abordajes tanto sobre las conceptualizaciones como sobre las prácticas que se
desarrollan en relación con la niñez desde las diferentes disciplinas. -Generar espacios de
articulación entre las organizaciones sociales, los distintos operadores estatales en torno
a la niñez y la Universidad. -Consolidar la formación académica previa y formar
extensionistas. -Sostener ámbitos interdisciplinarios de trabajo conjunto entre docentes,
investigadores, alumnos y extensionistas de la UNLP.
Resultados Esperados
-Realización de reuniones con los representantes de las instituciones de la zona y con
referentes de otras organizaciones. La conjugación de acciones con la clara intencionalidad de
construir derechos y poder ejercerlos será el motivo de crear nuevos modos de
fortalecimiento en las vinculaciones sociales. 
-Sostener y consolidar una Mesa Intersectorial 
-Elaboración de material de difusión, con una periodicidad mensual y en diferentes soportes,
folletos, a ches, carteleras, spots para las radios, radio abierta, murales, etc. 
-Elaboración de un “recursero comunitario” con las organizaciones de la zona que trabajen
con niños/as, adolescentes y jóvenes, tanto de la órbita estatal como organizaciones
culturales, deportivas, sociales. 
-Incorporación de huertas agroecológicas o cultivos hortícolas en los terrenos de los
integrantes de la comunidad 
-Producción de dos eventos en los que los niños/as, adolescentes y jóvenes puedan exponer
sus producciones e intercambiar experiencias, ejerciendo sus derechos a la expresión,
participación, a ser oídos y a ser tenidos en cuenta. Dichos encuentros pueden darse bajo la
modalidad de actividades culturales (recitales, muestras), recreativas ( kermesses,
proyecciones), deportivas, etc. 
-Sistematización de los encuentros y actividades desarrolladas y elaboración de documentos
presentaciones en congresos, con perspectiva interdisciplinaria. 
-Consolidación de un equipo de trabajo para desarrollar próximas actividades de extensión.
Indicadores de progreso y logro
-A partir de los espacios de talleres en la ONG y en las escuelas, se espera que l@s niños, niñas
y adolescentes puedan ser críticos sobre el cumplimiento de sus derechos. 
-Propuestas de nuevos temas a tratar, nuevas iniciativas por parte de los participantes de las
diversas instituciones y del Equipo extensionista 
-Producción de materiales. 
-Participación de los adultos en las reuniones periódicas. 
-Elaboración de materiales y actividades para difundir los derechos de los niños/as,
adolescentes y Jóvenes. 
-Participación de la comunidad en la elaboración de estrategias de contención y de abordaje
de las problemáticas que surjan, acompañados del equipo de trabajo. 
-Elaboración de documentos académicos a partir del trabajo realizado.
Metodología
La modalidad y dinámica de actividad entre las disciplinas podría cali carse como una acción
de cooperación interdisciplinar un concurso activo y concertado entre las disciplinas
participantes en función de profundizar y enriquecer desde diferentes perspectivas el análisis
y desarrollo del proyecto. Lo que denominaremos sinergia de trabajo.
De nición de la población destinataria: Comunidad vulnerable de City Bell
1. Fase Diagnóstica Interpretativa de Aproximación.
Es una etapa de aproximación al campo, situación de reconocimiento e identi cación de
nuevos actores en su contexto. Esto implica un reconocimiento sobre la intencionalidad de la
comunicación, la forma y contenido de las modalidades vinculares, las actividades que se
desarrollan, la estructura de participación y la regulación de los intercambios en el orden
social. Además implica identi car éstos elementos en su dinámica y en su desempeño dentro
del marco de todo el sistema de comunicación e intencionalidad, interpretando su función y
signi cación. 
Procedimientos 
-Revisión de las necesidades en el momento del inicio de la población a través de: 
-Reuniones con las instituciones de la zona 
-Construcción de un Diagnóstico Participativo 
-Difusión y Publicación para ser distribuida en las zonas de referencia con los objetivos a
lograr 
-Entrevistas individuales en profundidad 
-Relevamiento de las representaciones y conocimiento sobre la temática 
-Entrevistas individuales 
-Encuestas. Relevamiento de intereses y horarios disponibles 
-Reuniones de evaluación y supervisión del equipo con una frecuencia semanal
2- Fase De Profundización / Acción
De nición del campo de actividad o trabajo ( tema/s) 
Desarrollo de las diferentes estrategias de abordaje de los contenidos propuestos como
objeto de estudio o análisis ( profundización en el conocimiento de la situación) 
Programación de la actividad, puesta en marcha de los mecanismos de acción propuestos 
Evaluación formativa, que permita una retroalimentación constante de la acción para la
construcción y reconstrucción de los aprendizajes logrados en pos de la información en
tratamiento. 
Procedimientos 
-Reuniones con las instituciones de la zona 
-División de tareas para generar un abordaje más integral 
-Estrategias de intervención hacia los niños, niñas y adolescentes 
-Folletos explicativos con y sin imágenes 
-Talleres barriales 
-Talleres en el ámbito escolar 
-Reuniones de evaluación y supervisión del equipo con una frecuencia quincenal
3- Fase de Evaluación de los Resultados
Elaboración de un dossier de síntesis: en ésta fase se concreta lo que para los actores es el
producto del proyecto que ha conducido y justi cado todo el trabajo anterior. 
Evaluación: se produce la evaluación en dos niveles: 
Uno, en el ámbito individual dónde cada participante recapitula sobre lo que ha hecho y lo que
ha aprendido, y otro de índole grupal, dónde el grupo de extensionistas y los actores
profundizan en el proceso de descontextualización, aplicando a diferentes situaciones la
información trabajada y las conclusiones obtenidas, estableciendo comparaciones y
relaciones que permitan la contextualización y la generalización.
Dispositivos de evaluación: registros de observación, entrevistas, mesas de discusión y
oposición entre los integrantes del proyecto, elaboración de indicadores de resultados,
exposición oral y grá ca de los resultados, dossier de síntesis. 
Exposición oral y escrita de los resultados del Proyecto de Extensión a la comunidad
Procedimientos
- Evaluación de los resultados obtenidos en cada caso 
- Conclusión 
- Registro y difusión de la tarea realizada 
Informe  nal de la experiencia 
Difusión de la experiencia 
- En la Universidad 
- A otras instituciones 
- A través de los medios masivos de comunicación
4- Fase de Nuevas Perspectivas De Acción
La explicitación de los productos, resultados y logros de los proyectos elaborados en los
diferentes talleres abrirá todo un sistema de información consecuente con el trabajo anterior
y requerirá por parte de los participantes la propuesta de nuevos desafíos para ser trabajados
en posteriores proyectos.
Actividades
Con los alumnos/as extensionistas - Reuniones del equipo de trabajo, a  n de establecer
acuerdos en el desarrollo del proyecto con una frecuencia semanal/ quincenal. -
Capacitación a los/as extensionistas sobre la integralidad del Sistema de Promoción y
Protección de Derechos, nociones del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Se
dictará en el marco de un seminario con una duración de 4 encuentros. El seminario, al
cual se invitará a especialistas en el tema, estará abierto a toda la comunidad
universitaria. A partir del mismo se prevé la incorporación de nuevos talleristas para dar
respuesta a las necesidades planteadas por la comunidad en la elaboración del
diagnóstico. -Elaboración de documentos de sistematización y de autoevaluación. -
Balance del equipo de trabajo, puesta en común de lo producido, y de las experiencias a
lo largo del proyecto. En el Barrio -Elaboración de entrevistas- encuestas- folletos-
boletines informativos -Administración de encuestas- entrevistas individuales - Realizar
un Diagnóstico Participativo, a  n de relevar las principales problemáticas presentes en
la comunidad en conjunto con organizaciones del barrio, instituciones gubernamentales
y espacios que brinden servicios integrales para la niñez, demanda formativa para el
mundo del trabajo. - Elaboración de un Plan de acción, especi cando días y horarios,
lugar, temáticas a abordar en cada encuentro materiales necesarios para cada actividad,
responsables de cada una y objetivos a cumplir, instancias de difusión, entrevistas con el
resto de los actores del barrio. Realización de los Talleres con los niños, niñas
adolescentes a- En la ONG (potenciandoy paticipando en las actividades que allí se
realizan) -Difusión y publicación para ser distribuidas en las zonas de referencia con los
objetivos a logar -Promoción de actividades lúdicas, recreativas y deportivas -Taller de
Lectura recreativa para preadolescentes se centra en el intercambio, el diálogo, la
integración grupal, la lectura y comentario de textos, y el intercambio sobre temas
propios de la edad propuestos por los participantes. - Talleres de Apoyo Pedagógico
ayudan en los problemas puntuales de aprendizaje que aparecen en la escuela Taller de
Ajedrez es un espacio de juego y también educativo. Permite desarrollar las capacidades
de concentración, de razonamiento y de plani cación. -Eventos culturales, recreativos o
deportivos. -Organización de paseos y salidas a eventos a nes a las problemáticas del
proyecto. - Talleres barriales con niños y adolescentes - Talleres sobre Huertas Agro
ecológicas con vecinos de la zona, 4 talleres siguiendo las estaciones del año. b- En las
escuelas Se evaluará con directivos y docentes en cuáles grupos será más importante
realizar los talleres de concientización acerca de los derechos de la niñez y adolescencia.
En cada escuela se realizarán por lo menos 4 encuentros secuenciados acerca del
reconocimiento de los derechos y sus posibilidades reales de cumplimiento. Así como
diferenciar los distintos tipos de violencias que se generan en caso de cumplimentarse.
También se informará a cerca de las leyes que posibilitan esos derechos. Actividades
generales -Invitación a profesionales de las disciplinas con el  n de concientizar sobre
diversas temáticas -Balance participativo con los participantes del barrio, valoración de
las herramientas adquiridas y perspectivas de trabajo -Actividad de Cierre de las
actividades, con la convocatoria a toda la comunidad y exposición de los trabajos
realizados. -Recopilar el material de la experiencia a través de medios audiovisuales con
el  n de concebir un material educativo -Registro y difusión de la tarea realizada en una
Jornada en la Comunidad. -Elaboracion de trabajos para presentación de Jornadas,
Congresos y otros eventos cientí cos
Cronograma
Del mes 1 a mes 3 Del mes 4 al 10 Los 2 últimos meses Posterior a
los 12
meses





Capacitación a los/as extensionistas
sobre la integralidad del Sistema de
Promoción y Protección de
Derechos
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